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people･ in･ terms･of･ the･ cultural･ demands･ surrounding･ this･ aged･people,･which･develops･
Generativity,･youth･has･not･been･explained･as･a･age･which･is･seen･a･significant･development･of･
Generativity.･However,･when･ it･comes･to･ the･working･environment･of･ those･youth･who･are･
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